「海外語学研修」に関する評価結果および自由記述、レポートの分析 by 小玉  容子 & Yoko KODAMA
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5 – Really enjoyed it
4 – Enjoyed it
3 – So-so
2 – Didn’t enjoy it















































































て、 ‘I love my horse.’、‘My horse was so cute.’ ‘My 






































レ ポ ー ト 4 （2） 19 7 （19） 21 （46）






























レ ポ ー ト 19 （76） 18 16 11 （19） 24 （51） 9 15 （5）















検索語 大き いろんな（いっぱい） 貴重な 初めて 違
異
（文化）
レポート 53 8 （2） 19 23 137 31 （16）












































に関してである。 ‘I was surprised because it was 














































レ ポ ー ト 17 （3/10） 50 （21） 11 20


































検索語 英語 アメリカ 日本 日本語（人／食） 文化 授業（研修） 経験（体験） 自分
レ ポ ー ト 273 313 252 35 （17/3） 118 112 （85） 38 （59） 182
アンケート 62 91 76 2 （6/0) 23 49 （9） 24 （50） 37
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に一層の工夫を加えていく方向もあるだろう。 い
ずれにせよ、今後も参加学生が満足感、達成感、自
分に対する肯定的な思いを持つことができる研修を
続けられるように、そして、帰国後も研修の成果が
発展的意味を持ち続けることができるようにしてい
くことが重要である。
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